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et stoerkt Foder, saae ofte Skab og bsr derfor indsmo- 
res med Tobakssaft, Terpentin oz Sm or.
Rogteren bor lcegge Mcerke til alle disse Omstæn­
digheder ved Behandlingen af Faarene, men Husbon­
den maa selv vcrre hjemme heri for at kunne holde 
Rogteren til at gjore sin P ligt. En samvittighedsfuld 
og paalidelig Rogter er en Person af megen Voerdi, 
men Tilsynet med denne paaligger som sagt Uldprodu­
centen, om han skal kunne vcere vis paa et heldigt 
Resultat af Faareavlen.
Om Dyrkningen af Vinterkartofler.*)
^ l e r e  fra Udlandet — fra England, Frankrig og Tydfl- 
. land —  i Tidsskrifter og Aviser meddeelte Oplysninger 
godtgjore, at af alle hidtil forsogte Midler for at fore­
komme Kartoffelsygen, har intet viist sig saa virksomt, 
som Dyrkningen af de saakaldte ..Vinterkartofler", — 
hvorunder forstaaes Kartofler, som udplantes ikke 
som scrdvanligt om Sommeren eller ved dennes 
Begyndelse, men mod Slutningen af Somme­
ren eller i Hosten, alt efter Klimaets forfljellige Be­
skaffenhed i de forfljellige Lande. Den saaledes i Efter­
sommeren eller Hosten satte Kartoffel lader man for­
blive i Jorden Vinteren over, den befljoermes med en
*) Af "H tlsknU  ror I.!,n>Itm!>nns- ock liom m unal-Lkono- 
m ien", A dgang 1847, udg. i Upsala af vi-. I .  Arrhcnius.
passende Bedcrkning —  saasom Lov, Hestegjodning
m. m. — mod Vinterkulden; og hostes det paafolgende 
Foraar.
I  England, hvor Klimaet er mildt og man ikke 
besvares synderligt af Kulde og Frost i Jorden, synes 
det, at man hist og her allerede i det Store har begyndt 
Dyrkningen af Vinterkartofler, saa at den egenlige Host, 
ogsaa af de til Brug bestemte Kartofler, kan flee tid­
ligt om Sommeren, og Soettekartoflerne lades tilbage 
i Jorden, indtil de om Hosten atter skulle udplantes. 
D a de fleste af vore Lasere vel ikke have Adgang til 
udenlandste Agerdyrknings-Journaler, troc vi ferst at 
burde meddele nedenstaaende i Udlandet anstillede For- 
sog med Dyrkningen af Vinterkartofler; og dernast see 
hen til den mulige Aarsag til Vinterkartoflerncs For­
trin som Laggekartofler fremfor vore almindelige Kar­
tofler — hvornast vi flutteligen ville tage under Over­
vejelse, hvorvidt der heraf kan drages noget i praktisk 
Henseende anvendeligt Resultat for vort Land, hvis 
langvarige og ofte strange Vinter lagger en magtig 
Hindring i Veien for denne nye Kulturmethode, som i 
andre med et heldigere Klima begunstigede Lande er 
befundet at vare saa lovende.
1. Forsog med Dyrkningen af Vinterkartofler.
I  E n g la n d .  Hr. Cuthbert W . Johnson har i 
en nylig sårskilt udkommen Afhandling meddeelt sine 
egne og flere af sine Landsmands Forsog paa muligen 
at forekomme Kartoffelsygen. Vi meddele deraf Folgende:
Hr. Johnson bemcerker, at Kartoffelsygen vanste- 
ligen kan udledes af Svampe eller Jusecter, da den 
findes udbredt over hele Kloden —  saavel i det kolde 
Nordamerika og tempererede Devonshire som under selve 
Vendekredsen f. E r. paa S t. Helena. — Vanskelige« 
vil man vel kunne opvise nogen Svam p eller noget 
Insekt, som skulde kunne forekomme under saa mod­
satte klimatiske Aderligheder. V ar det ogsaa Tilfoeldet, 
at Kartoffelsygdommen hidrorte fra en Svam p eller et 
Insekt, saa kunde man med fuldkommen Vished antage, 
at den maatte voere kjendt locnge for i de senere Aar. 
Det synes saaledes klart, at om man end antager, at 
det var Svampe eller Insekter, som nu have stadet 
Kartoflerne, saa staae dog altid disse Sporgsm aal til­
bage at besvare: „Hvorfor ere forst nu disse Kartof­
lernes Fjender vptraadte saa odeloeggcnde? Og have 
vi ikke just ved den Maade, hvorpaa vi have dyrket og 
opbevaret Kartoflerne, foranlediget Sygdommen; det vil 
sige Skridt for Skridt bragt Kartoflerne til den T il­
stand, i hvilken de ere blevne en velsmagende Fode for 
disse ubudne Insekter, eller en tjenlig Voreplads for 
disse ligesaa lidet kjcerkomne Snyltesvampe?" Forfat­
teren antyder endvidere, at hverken Veirliget eller andre 
Aarsager have kunnet foranledige Sygdommen, efter­
som den har viist sig overalt, i de meest sorstjellige 
Klimater, i al S lag s Jo rd , efter de meest sorstjellige 
Kulturmethoder o. s. v ., og kommer flutteligen —- som 
han mener — til Hovedaarsagen til Kartoffelsygen, nem­
lig at Kartoffelknoldene (Kartoflerne) efter den almin­
delig herskende Skik indhostes saasnart Toppen begynder
at visne, og at de derpaa gjemmes flere Maaneder op­
tagne for de igjen udscettcs, under hvilken Opbevaring 
Kartoflerne flulle udarte og forringes, hvilket derimod 
ei stal voere Tilfaldet, om de efter Optagningen atter 
strar sattes, og saaledes uafbrudt bctroes til Jordens 
moderlige Skjed. Forfatteren bemarker flutteligen, at 
overalt, hvor man gjemmer Kartoflen en langere Tid 
optagen, forinden den igjen sattes, hcerjer med Rette 
den saameget frygtede Kartoffelsygdom, hvorimod man 
paa Ny-Zeeland, hvor man lader Kartoflen blive i Jo r ­
den, endnu ei har sporet Noget til denne Sygdom.
H r. Johnson siger, at han gjcnnem Forsog, an­
stillede af ham selv, ogsaa er kommet til solgende Re­
sultat: I  Aaret 1844 satte jeg i den forste Uge i Oc- 
tober Maancd alle de S lag s Kartofler, som jeg dyr­
ker, saavel de tidlige som de sildige, valdnodebladede, 
aflebladede, Juli-Kartofler og rode Kidneyer; — og 
alle have de givet en saa frist Afgrode, at min G art­
ner efter nsiagtigen foretagne Undersogelser af Afgroden 
knap kunde finde nogle Fjerdingkar syge. Men en an­
den Afgrode af samme S lag s  Kartofler, udsatte om 
Foraaret 1845, var meget syg og gav kun et lidet Ud­
bytte. E t P a rti Cornish-Kidneys, som jeg havde faaet 
lige fra Penzance, og som i Foraaret 1845 udplantedes. 
ganske sunde og friste, satte Bust; men de fleste af 
Knoldene vare syge. Ogsaa Toppen paa disse Buste 
var sammenstrumpen og Afgroden blev kun ringe. I  
October Maaned sidstnævnte Aar lagde jeg derimod 
nogle Kartofler, som vare tagne ud af den omtalte syge
Afgrode. Disse, som stede Vinteren over ude, gave 
atter i August 1846 en srist Afgrode.
Endvidere anfores sra England flere Erempler, 
som synes at bestyrke Fordelen af at loegge Kartoflerne 
om Hosten og lade dem staae ude Vinteren over.
Saaledes flår en Landmand meddeelt, at askbla- 
dede Kartofler, lagte i October og November, have 
givet en fortræffelig og af Sygdom uangreben Afgrode, 
samt at det var fordeelagtigere at loegge Kartoflerne 
paa denne Tid end i M arts (lla rs . Lki-on. 4845 S .  
518). Flere Andre i Norfolk stemme deri ovcreens, 
,,at de om Hosten plantede Kartofler ere blevne frie for 
Sygdommen, medens derimod de, som ere plantede om 
Foraaret, ere blevne angrebne af Sygdommen." At 
lade de til Udscrd fornodne Kartofler tilbage i Jorden, 
hvor de ere vorede, er i nogle Aar bleven forsogt med 
den storste Fordeel af adskillige Landmeend i sondre 
Pertshire; og samme Fremgangsmaadc anvendes a fJn d - 
vaanerne paa Ny-Zeeland (Osrcl. Lbi-o«. Side 251). 
Adskillige Andre bevidne, at de i flere Aar med Held 
have plantet Kartofler om Hosten, og fra flere Steder 
i Irlan d  meddeles samme Resultat. Ogsaa i Cumber- 
land og flere Steder har man med Held for'ogt at 
udplante Kartoflen om Hosten.
I  F r a n k r i g .  Ved Agerdyrknings-Akademiets 
Sammenkomst i P a ris  den 11te Novbr. 1846 henledtes 
Opmærksomheden paa den af Johnson kort forud kund- 
gjorte Iagttagelse, at Kartofler, lagte om Hosten, paa 
samme Tid som Scrdcn saacs, flulle ifelge flere an­
stillede Forsog holde sig friste, iscerdelcsbed om de igien 
blive kogte strar ester Optagningen.
Boussingault bemcerkede, at flere Forssg i den 
Retning vare ham bckjendte fra England, og at man 
ifolge der vundne Resultater temmelig almindeligt an­
tog, at Kartoflerne kunne beskyttes mod Sygdommen, 
naar man plantede dem om Hosten, umiddelbart ester 
Optagningen. En engelst Gartner havde fundet, at 
om denne Fremgangsmaade end ikke var noget ufejl­
barligt Fvrebyggelscsmiddel mod Sygdommen, bidrog 
den dog meget til at mildne samme.
Payen anforte, at den Afgrsde, som H r. Char- 
ganicr havde faaet af Kartofler fra om Hesten, var 
befundet frist, og uddrog deraf den S lu tn ing , at Kar­
toflerne bestyttedes ved denne Dyrkningsmaade as den 
G rund, at de vare tjenlige til at optages forinden det 
Tidspunkt indtraf, paa hvilket Sygdommen udbrod.
Grev de Gourcy meddeelte, at Lord Portman, 
Proesident for det engelske Agerdyrkningsselstab, havde 
anstillet comparative Forsog, hvoraf det havde viist 
sig, at den mod Vinteren lagte Kartoffel, som var ble­
ven gjodet, blev angreben af Sygdommen, medens 
derimod Len, som var bleven sat paa samme Tid, men 
ikke var bleven gjodet, kun Vinteren over havde vcrret 
bedcekket med Gjodning, havde holdt sig frist.
Ved samme Selskabs Mode den 18 November 
1846 meddeelte H r. B a ;in , at den Kartoffel, som 
han om Hosten havde lagt i nogle og tyve Tommers 
Dybde, var ved Optagningen befundet at voere aldeles 
frist; hvorfor han iscerdeleShcd anbefalede at udplante
Kartofler saaledes, at de kunde voere Vinteren over i 
Jorden.
T y d  sk l and .  Ogsaa i Tydflland ere heldige
Forsog blevne anstillede med Dyrkning af Vinterkar­
tofler. D e fuldstændigste Underretninger, som fra dette 
Land ere komne os i Hoende, ere folgende fra Hr. C. 
Plotho i Egnen af M agdeburg, som har fore­
taget dem og derefter meddeelt dem i et Skrift over 
Dyrkningen af Kartofler og Maaden at opbevare 
dem*):
Den 8de August 1845 lagdes i hans Have 
i et dybt, omhyggeligt gravet B ed, som om 
Sommeren havde baaret gjedede E rtcr, Kartofler af 
Avlen fra 1842. Leeggekartoflerne lagdes 9 Tommer 
dybt og kom efter 20 Dages Forlob op, trods den 
vedholdende Torke og Hede. Rensning med Hakken 
og Hypning foretoges som sædvanligt, og mod S lu t­
ningen af September kom de i Blomster. Ved In d ­
trædelsen af Nattefrosten i November blev Toppen as- 
flaaren ^ Fod over Jo rden , og Bedet bedcekkedes 1 
Fod hoit med Lov og fremdeles i Ja n u a r  Maaned 
med Gjodning til en Haands Hoide.
Leeggekartoflerne vare, som allerede er omtalt, af 
Afgroden fra 1842, og havde vceret gjemte forst i til­
dækkede Heic, og siden paa et luftigt Loft. De havde, 
da de bleve lagte, et tort og sammenflrumpet Udseende 
og havde ei skudt Spirer.
") Die Kartoffel, ihr Lnbau lind ihre Aufbcwahrung nnch el­
genen Beobachtungcn und Erfahrungen. Magdedurg 1845.
Den 4 M arts 1844 foretoges Optagningen, og 
efter de lagte 3 Metzer erholdtes 17 Metzer, endfljondt 
Rotterne om Vinteren havde anrettet en saa stor Ode- 
lcrggelse i Kartoffcllandet, at Kartoflerne under flere 
Buste vare aldeles opoedte.
Skallen paa de hostede Kartofler var saa reen 
og fast som man nogensinde kunde onste det ved den 
bedste Afgrode. —  De fleste Kartofler vare af et Gaase- 
oegs Storrelse.
Den 12te April 1844 blev der af disse Kartofler, 
som udmcerkede sig ved en scrrdeles Friskhed og Til- 
boielighed til at flyde S p ire r, atter sat 6 Metzer paa 
7 Qvadratrodcr Sandjordsmark, som Aarct forud 
havde baaret R oer, hvilke vare afcrdte paa Marken 
af F aa r, og som derncrst for Kartoffelloegningen var 
blevet omgravet med Spade.
Kartoflerne kom snart op og udmoerkede sig ved 
en overordentlig kraftig Voert, saa at Bustene inden en 
kort Tid opnaaede en Hvide af 3 —4 Fod og fuld­
kommen bedcckkede Marken, paa hvilken Kartoffclraderne 
vare satte i en Afstand af 22 Tommer fra hverandre. 
Af disse 6 Metzer avledes i October 1844 9 Scheffcl 
og 4 Metzer*) Kartofler, som ved deres sunde Ud­
seende, deres Storrelse, Fasthed og Rigdom paa S ti­
velse fordeelagtigen adskilte sig fra den ovrige paa al­
mindelig M aade tilveiebragte Afgrode.
„Saaledes — siger Hr. Plotho — var man
' )  1 Scheffel —  4 Viertel —  16 Metzen ----- 200 Berliner 
Scheffel — 79 danske Tonder.
kommet til to Resultater: 1)  at man i eet og samme 
Aar kan vinde to Kartoffelafgroder, en om Foraaret, 
og en om Hosten; 2) at man ved Dyrkning af Vinter- 
kartofler kan opnaae en feilfri, sund og temmelig frugt­
bar Udscrd." Ogsaa opmuntrer Forfatteren sine Lands- 
moend til at felge denne Dyrkningsmethode, som han 
selv paa Grund as dens »umiskjendelige Hensigtsmæs­
sighed" agter rcgelmcessigen at folge.
Pabst anbefaler ogsaa Dyrkningen af Vinterkar­
tofler for at opnaae paalidelige Læggekartofler, hvilket 
Professor Wahlberg ogsaa har anfort i sit for-' 
tjenstlige Arbeide: Om Potaternes sjukdom i Sver- 
rige arene 1845 och 1846, — af hvilket Arbeide vi, i 
Forbindelse med de foregaaende her samlede Notitser, 
tillade os at laane Folgende. M an gjcmmer friste og 
gode Kartofler i en kjolig og tor Kjelder indtil August 
M aaned; loegger dem derpaa i Rader i Havebede af 
tjenlig Beskaffenhed, og behandler dem paa soedvanlig 
Maade. D e komme da undertiden i Blomst for V in­
teren. Silde paa Hosten hyppes de meget hoit, saa 
at Storstedelen af Toppen bedcrkkes. Henimod den 
Tid da Frosten indfinder sig, loegger man Hestegød­
ning og Lov over Kammene, saa at Kartoflerne ei 
kunne fryse. Om Foraaret aftages denne Bedcrkning, 
og i' April hostes der vel ikke store, men scerdeles gode, 
saakaldte Vintcrkartofler, som nu behandles til Udsoed.
2. Hvad kan vcere Aarsagen til at de saakaldte 
Vinterkartofler have viist sig fristere og hen- 
sigtsmoessigere til Udscrd end sædvanlige Kar­
tofler?
Det cr et af Havedyrkere og Plantephysiolozer al­
mindelig erkjendt Factum, at Lov- og Knoldvarter (det 
vil sige Vcerter med Knoldrod saasom Jordartiftokker, 
Dahlier m. fl.) forringes og udarte, naar de Vinteren 
over ikke gjemmes i Jorden. Log af Hyacinthcr, T u­
lipaner, Lilier, Crocus-Artcr m. fl. holde sig godt, naar 
de Vinteren over have vceret i Jo rden , men vise en 
styr Tilbeielighed til at udarte naar de optages. S aa - 
ledes bemarkes det i liarcleners Llironiols (1845 Pag. 
478) at Tulipanlog, som optages og ikke om Vinte­
ren gjemmes i Jord, viste sig, da de paany udplantedes, 
svagere og tabte deres ejendommelige Farvepragt. — 
Lader man dem atter Aaret om blive i Jorden, saa 
tage de sig op igjen, blive paany frodige og prale med 
den samme Farvepragt som forhen. Hr. Johnson 
bemarker, at ingen Plante, som underkastes en kunstig 
og naturstridig Behandling, kan holde ud dermed i 
Lcengden —  og han antager at Kartoflernes — ligesom 
andre Log- og Knoldvoerters —  Udartning just er en 
Folge af den M aadc, hvorpaa de opbevares Vinteren 
over. »Det er" — siger han — »ingen Indvending 
af nogen Betydning, at Frekartoflcrne lide af den 
samme Sygdom som de gamle;. thi de fleste Sygdomme 
ere arvelige saavcl i Plante- som i D yreriget;, og 
Frokartoflerne have ligesaavclsom Moderkartoflerne v a ­
ret gjemte flere Maaneder esterat vare optagne as Jo r ­
den. Ikke heller ansaae Hr. Johnson det for at vare 
nogen Indvending af Betydenhed, at Kartoffelsygen 
sorst nu i de senere Aar har anrettet sine DLelaggelscr, 
cndstjondt vi dog tilforn ligesom nu have gjemt Kar­
toflerne optagne af Jorden Vinteren over; thi Sygdom­
men er ei saa ny som vi formode. For serien Aar til­
bage bemoerkedes alt Sygdommen i Tydskland af M ar­
tins og ifolge Boussinggault er Sygdommen siden de 
crldste Tider kjcndt i Bogota i Amerika, hvor Kartoflen 
er indenlandsk, saa at Indianerne der ikke engang kunne 
erindre sig den Tid, da den begyndte. — Hr. Johnson 
flutter med Udtalelsen af den Anskuelse »at derved at 
Kartoflen gjennem en lcrngere Ncekke af Aar har varet 
optaget og paa sadvanlig M aade har varet opbevaret 
Vinteren over, har Sygdommen lidt efter lidt saact 
Leilighed til at gribe om sig og naaet den Hvide, hvor- 
paa den nu var kommet;" — og han antager, at det 
ikke er underkastet nogen Tvivl, at Kartoffelsygcn atter 
vil aftage i samme G rad, som man vender tilbage til 
en naturlig Dyrkning af denne Rodfrugt, det vil sige 
»planter den i September og Oktober" og fortsætter 
saaledes videre paa en hensigtsmassig Maade.
3. Kan der af de foregaaende Fakta drages no­
get for Sverrigs Jordbrug praktisk tillempeligt 
Resultat?
At Kartoffelsygcn skulde hidrore fra een Aarsag 
alene har kun liden Sandsynlighed for sig. Rimelig- 
viis have flere samvirkende Aarsager bidraget til at 
fremkalde den. At M aaden, hvorpaa Kartoflerne be­
vares Vinteren over, i hoi G rad indvirker paa den 
derefter erholdte Afgrodes Sundhed eller Sygdom, 
have vi alt for Isenge siden antydet, og de Fakta, hvilke 
v r . Gumelius har anfort med Hensyn til denne Gjen- 
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stand vcd det sidste Agerdyrkningsmsde, vise uimodsige- 
Il'gen, at dette er Tilfaldet. Imidlertid er det mere 
end tilstrakkeligen bekjendt, at vi i en lcengere Rakke 
af foregaaende Aar have for det meste opbevaret vore 
Kartofler paa samme Maade som i de senere Aar, uden 
at vi for i disse have varet besvarede af den bekla­
gelige Kartoffclsyge. — Andre Aarsager maae saaledes 
bver paa sin Maade have indvirket paa Sygdommens 
Udbrud. At Ler hidtil kun er opnaaet en saa ringe 
Vished med Hensyn til denne Sygdoms Ophav og 
dens Aarsager, antage vi just at ligge deri, at denne, 
ligesom nasten alle indre Sygdomme saavel blandt 
Planterne som Dyrene, betinges ei alene af flere ydre 
Momenters Sam m entraf, men ogsaa af en indre D is­
position. — stagger man ei Marke hertil, og iagttager 
nsie de forstjellige Sygdomsaarsagers storre eller mindre 
Indvirkning samt hvorledes disse under visse Forhold 
kunne modvirkes deels af andre gode Forhold, deels af 
Organismens — Dyrets eller Plantens —  egen D is­
position, saa vise de forhaandenvarende Facta ofte 
saa modsigende Resultater, at det synes, som om der 
In te t med Vished kunde bestemmes angaaede Sygdom­
men. T il denne Anskuelse ledes man uvilkaarligen, 
naar man ei er i det Tilfalde at kunne solge S yg­
dommen gjcnnem egne Iagttagelser; thi at begrunde 
sin Mening efter en Opsummering af, hvad andre Ia g t­
tagere have opgivet, bliver altid usikkert og leder sad- 
vanligen til Vildfarelser, isardeleshed da disse ei sjel- 
den i deres Undcrsogelser ere udgaaede fra ulige S y n s­
punkter, og Een ofte har flottet sig til en, en Anden til
en anden Omstcendighed uden tilbsrligen at tage alle 
Biomstændigheder under Overveielse. Med Nette be- 
mcrrker derfor ogsaa Wahlberg Folgende: Antagelsen 
at Kartofler paa tor, heitliggende, eller paa mager, let 
og sandet Jord altid flulle vcere friske, er vist ofte stri­
dende mod de virkelige Forhold; de gunstige Omstæn­
digheder maae navnlig ci modvirkes af ugunstige. S aa -  
ledes vare s. E r. i Ostergotland Kartoflerne i Almin­
delighed syge forleden Aar paa Sandjord , og det om 
den var mager eller om den laae nedenfor en Skrcent, 
hvor S yrer samlede sig; — saaledes vare de syge om 
Sandjorden saa var fed o. s. v. Det Fordeelagtige synes 
at ligge i en Samvirken af de heldige Omstændigheder, 
og herpaa henvendes som oftest ei den tilstrækkelige 
Opmærksomhed ved de Opgivelser man erholder. Dette 
maa tjene til Oplysning om Voegten af egne Ia g tta ­
gelser og til at forklare de Modsigelser, man ikke sjel- 
den finder i flere Meddelelser.
Hvad nu specielt angaaer den i Udlandet anbefa­
lede Maade ved Hjcclp as saakaldte ,,Vinterkartofler" 
at forebygge Kartoffelsygen, saa er det oiensynligt, at 
dette kun livet eller flet ikke egner sig for vort Klima. 
At lcrgge Kartoflerne, saaledes som Engelamderne til- 
raadc, i October eller November Maaned, moder alle­
rede den Vanskelighed, at — i det mindste i Mellcm- 
vg N ord-Sverrig  —  Jorden alt paa denne Tid af 
Aaret ikke sjelden er tilfrossen, og om dette end ikke er 
Tilfcrldet hvert Aar eller i alle Provindser, saa bliver 
Log 1)  Kartoflernes Vegetationsperiode fer Vinterens
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Indtråden alt for kort til at de skulde kunne udvikle 
sig til en saadan Grad as Modenhed, at de med For­
dre! kunne optages det folgende F o raar; og 2) lader 
det sig heller ikke udfore hos os saaledes som i Eng­
land, at lade Kartoflerne blive Vinteren over paa M ar­
ken, alene beflyttede af en, eftersom de locale Omstæn­
digheder frembyde det, ubetydelig Jordbedoekning. Thi 
uden Bedoekning maae Kartoflerne fryse bort om Vin- 
.tcrcn. Skulle vi drage nogen Nytte af det anbefalede 
Hjælpemiddel, saa maatte vi, ligesom Tydflerne, loegge 
Kartoflerne i Ju li  eller August, og enten ved Vinterens 
Komme eller for bedaekke dem med et tykt Lag af f. E r. 
tort Lov med Gjodning ovenpaa. M en ogsaa dette 
kan hos os alene anvendes i en mindre Maalestok for 
at faae et lille P arti Loegge-Kartofler; — eller endnu 
snarere for tidligt om Foraarct eller ved Begyndelsen 
af Sommeren at faae nye Spisekartofler, saaledes 
som man som sagt alt for nogle Aar tilbage i Tydfl- 
land begyndte at dyrke Kartofler for at faae de saa- 
kaldte tidlige Kartofler. Imidlertid tor vi ei forsemme, 
med tilberlig Omhu at gjemme vore Kartoffelforraad 
Vinteren over, og det turde maafiee —  noermest i Ana­
logi med den i Udlandet anbefalede Maade at lade 
Kartoflerne om Vinteren blive i Agerjorden — befin- 
dcs hensigtsmoessigt ved Opbevaringen at lade dem 
blive blandede med Jo rd , idet Kartoffeloptagningen fore­
tages saaledes, at derved noget Jord  folger med Kar­
toflerne. Derimod er det — efter hvad vi have erfa­
ret fra flere Steder —  ci tilraadeligt ved Opbevarin­
gen ganske at pakke dem ind i Jord.
